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CCGE 1 – Fuerte presión de Microcyclus
Estación experimental de Santo Domingo - INIAP
• Siembra:  feb- marzo 2006
• Socios: INIAP, ASONHEV 
• Ubicación: Costa Pacifica
• 8 Clones: CDC 56 – 312; FDR 
4575 – 5597 – 5788; MDF 180; 
FX 4098;  FX 3864 (testigo).
• Diseño: bloques al azar,  4 rép. de 
80 arb, 7 m x 2,80 m
• Superficie: 5.7 ha
• Observaciones mensuales de la 
incidencia de M. ulei (4 variables)
• Recolección de cepas de 
Microcyclus
CCGE 1 Santo Domingo, Circunferencia a 3 años (02/ 2009)
F21.3FDR 5597
E24.2FX 4098
D27.0FX 3864
D27.2FDR 4575
C29.7MDF 180
B31.3CDC 56
B32.0FDR 5788
A37.1CDC 312
Groupes
Circonférence  
en cm, à 1 mClones
FDR 5788 CDC 31211/2008
ATJF Young Leaves
ATFA Mature leaves
TR stage C
STR
ATJF : level attack of young leaves, 0 to 4 TR: Type of reaction and sporulating intensity, 1 to 6.
AT FA : level attack of mature leaves, 0 to 4 STR: stromata density, 0 to 4
CCGE 1 Santo Domingo: Incidencia de  M.ulei
Datos mensuales de mayo 2006 a mayo 2008
SALB - CCGE 1 Santo Domingo: Attaque Jeunes Feuilles (may 06-may 08) 
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SALB - CCGE 1 Santo Domingo:Type de Réaction stade C (may 06-may 08) 
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SALB - CCGE 1 Santo Domingo:Attaque Feuilles Adultes (may 06-may 08)
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SALB - CCGE 1 Santo Domingo: STROMAS (may 06-may 08)
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meteorología
EESD 2006-2008
Datos climaticos Santo Domingo 2006
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Datos climaticos Santo Domingo 2007
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Datos climaticos Santo Domingo 2008
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20 /11/ 2008
CCGE 1 Santo Domingo
CCGE 2 - zona de escape
Estación experimental de Pichilingue -INIAP
• siembra: febrero-marzo 2006
• Ubicación: Costa Pacifica, Quevedo. 
• 10 Clones: IRCA 18-19-41-109; PB 280-312-314; PR 255; 
RRIM 712; RRIM 600 (testigo)
• Socios : INIAP, ASONHEV
• Diseño: bloques al azar,  4 rép. de 80 arboles, 7 m x 2,80 m
• Area: 7.2 ha
• Observaciones mensuales de la incidencia de M. ulei (4 
variables)
• Recolección de cepas de Microcyclus.
CCGE 2 Pichilingue, circunferencia 3 años (05/2009)
GG21.8IRCA 19
F23.9IRCA 18
FE24.8PR 255
E25.3RRIM 600
D26.6IRCA 109
D26.9IRCA 41
D27.5PB 280
C28.5RRIM 712
B29.9PB 314
A31.4PB 312
Groupes
Circonférence  
en cm, à 1 mClone
CCGE 2 Pichilingue: Incidencia de  M.ulei
Mayo 2006 – Noviembre 2008
ATJF : level attack of young leaves, 0 to 4 TR: Type of reaction and sporulating intensity, 1 to 6.
AT FA : level attack of mature leaves, 0 to 4 STR: stromata density, 0 to 4
ATJF Young Leaves
ATFA Mature leaves
TR stage C
STR
SALB- CCGE 2 Pichilingue : Attaque Jeunes feuilles (mai 2006 - nov 2008)
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SALB - CCGE 2 Pichilingue: Type de réaction (TR) Stade C (mai 2006- nov 2008)
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SALB - CCGE 2 Pichilingue: Attaque feuilles adultes (mai 2006-nov 2008)
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SALB - CCGE 2  Pichilingue: Stromas (mai 2006- nov 2008)
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Datos climáticos estación de Pichilingue
Données climatiques 2005-2007 Pichilingue
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CCGE 2 Pichilingue
19/11/2008
CCGE 3 – AGICOM : presión intermedia de 
Microcyclus ulei
• Siembra: marzo 2007
• Socios : ASONHEV, AGICOM , INIAP
• Ubicación: Costa Pacifica, estación experimental de 
AGICOM , Patricia Pilar, via Santo Domingo-Quevedo.
• 8 Clones: CDC 56 – 312; FDR 4575 – 5597 – 5788; MDF 
180; FX 4098; FX 3864 (testigo).
• Diseño: bloques al azar,  4 rép. de 80 arboles, 7 m x 2,80 m
• Area: 5.7 ha
• Observaciones mensuales de la incidencia de M. ulei (4 
variables)
• Recolección de cepas de Microcyclus
CCGE 3 AGICOM : circunferencia a 2 años
(03/2009)
E18.4FDR 5597
D20.9FX 3864
C21.8FDR 4575
C22.3MDF 180
C22.5FX 4098
B23.5CDC 312
B23.7CDC 56
A24..6FDR 5788
Grupos
Circunf. en 
cm, à 1 mClones
18/11/2008
CCGE 3 - AGICOM
SALB: Incidencia baja de M. ulei, algunas lesiones aisladas
observadas a partir de febrero-marzo 2008 en FX 3864, FX 4098 
y esporadicas en FDR 5788.
Données météo AGICOM (Puerto ILA)
Datos climaticos Puerto Ila 2008 (AGICOM)
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Datos climaticos Puerto Ila 2007 (AGICOM)
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Ecuador: búsqueda de áreas favorables 
para el cultivo de caucho
Objetivos:
• Identificar áreas favorables para el cultivo, y especialmente áreas de escape
al Microcyclus ulei
• Dar recomendaciones a los agricultores para nuevas siembras en áreas mas 
favorables en relación con el Microcyclus
Métodologia:
• A partir de la información biofísica disponible, y de las exigencias del 
cultivo, se establece un SIG para el caucho,
• En plantaciones adultas, en diferentes condiciones de presión de 
Microcyclus, se realizan observaciones sobre la fenología, factores 
climáticos, densidad foliar, incidencia de la enfermedad.
Instituciones participando: INIAP, Ministerio de Agricultura (SIGAGRO), 
ASONHEV, CIRAD.
Ecuador: proyecto en marcha desde abril
2006…
• Mapa (1:1 000 000) con áreas de escape: 540 000 ha.
• Selección de 3 plantaciones situadas en 3 diferentes áreas
(1: escape, 2: intermediaria y 3: no escape) 
• Observaciones en 100 arb/clon, cada 15 días,  
• Clones :  RRIM 600, FX 25 y FX 3864
• Análisis de resultados, comparación anual de las 3 situaciones.
• Actividades paralelas: recolección de cepas de M. ulei para su análisis de 
diversidad genética.
• Afinar los parámetros que explican las condiciones de escape. 
• Duración del proyecto: 3 años.
Zonas de estudio
1- La Independencia
2- Patricia Pilar
3- El Empalme
1- El Empalme  Foliar Density (El Empalme)
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COLOMBIA
Colombia
1.CCGE 1
• Siembra: julio 2007
• Finca privada
• 8 clones: IAN 710-873, FX 3864-4098, 
GU 198, FDR 5597- 5788, CDC 56.
• Diseño en bloques al azar, 4 réplicas de  
56 arboles, 7 m x 2,80 m.
• Localisazion: zona de piedemonte, 
Paratebueno, zone escape.
GUATEMALA
• Introducción de clones prevista en 2010
• Un campo clonal en la costa Pacifica (zona 
de escape)
• Un campo clonal en la zona Atlántica 
(incidencia moderada de Microcyclus)
• Socios: asociación de productores de 
caucho y sector privado
GRACIAS !
